





Los que de bUella f~ h-;blan rl~ media-
ción no conoce!] lo '1u~ h.. pasado y sigue
pasando en E"pañJ. Ln ,ne.jj¡lción es llb
solutamenlf' imposible clltre e"I,lritullti,idd
y blrbarie, Ptltriij y. anf'·Pil/Ji.I, verd ti y
mcutira. La mcdillción S:..lpolIJrfa que nos-
otros admita;no& Que en la z')na roja se
defiende al~o Que puede merece~ 19ún
respeto, }' esle sU~lUeslo es absoluta .. lente
falso y por Illldle cornpflrl do, De at'f 110
nus lllleresa más Que 11ls !lerras y los hom·
bres que todllviu ~¡enlen ,') E<,pai'la. La
umón de lodo~ les espai'lo!e:s sólo se con·
seguirá b"jo el signo ti", ES;Jaña: Con
nuestra RenIUC:ÓII en marcha co:.du. Ida
por el Caudillo de la victoria.
Los espflñoles somelidos a lél esclaviJud
roja se su.n'lrÁn t~rv ..Jlmameflle a nue:ilrO
Caudillo cualldo rOIl(lzcan los de!ll~rb ...
de nuestra R,'vo, CIÓI' }" sus metas s'llbi-
ciosas e inlr3,]j!gcntes de un glorioso des-
lino para Espni'la y una exactil justJn' so·
cial, asl C0l110 la fe y dec.isión illQuebrall·
table del Caudillo y del Movimiento rara
convertirla en realid'id.
La unidl\d de tcd,lS los esp~ñoles sólo
puede con~egll¡r~e en el¡nagnifico qlJeha·
cer de engrl\nJe..er nuestra Patria y ~e­
gurar pRr~ sie,npre su libertad: es decir.
guerra, y negar in re;o¡lidaJ de nuestra su-
perioridad. Se7Tlejante IOjuslicls resulta
desde luego ill<:orpnrtable y 110 creo que
pudiera nunca servir de base para ningu-
na negociación.
Solamente, dentro de un benévolo pro·
pÓ:o/to. una solicituJ de P3Z, formulada
previan:ente por Barce'o!la sorre el prin-
cipio incuestionable de Id superioridad
real y moral de la España d~ Franco. pue-
de ser recogida. SI no se Dllrliese de este
reconoclOllellto del derecho Incuestionable
de Franco a la plena superioriJad por ra-
zón de sus victorias. la paz que resullase
de una mediacló'l serfa, má'> QU~ precaria.
completamt'nle inútil a COrlO plazo.
Obispo de Salamanca
PAra la ll!ediacJón encuenlro tres supre.
m1t~ difirultfldes: qUt; repugna 8 los espa-
i'loles Of:clf'll les; que hJ..-fa estéril, en
gran parte, tanta s<lngre generosamente
vertida; y que no evl;<lrla el peligro de
nuevas revoluciones c In lentos comunistas.
Es imposible la unidad de los españo·
les, buscando un término medio entre co-
munistas y aleos, por un) p.<!tle, y calÓ1l·
cos tradicionales por aira. La unljad sólo
puede cOllscguirs~ con un relorno a la
grall Españ1 tradirl,JlI31 y otótica, /la con
esplrilu de onquHos3m:elllo, silla de adop~
lación a las necesidades}' progresos pre·
sentes. vi\'ificado por la puesta t:n prác-
tica de las ensefiariZ'l5 evangélicas de
justicia socliil y amor cristiano de genero.
sidad. perdón y regener Jción de extra-
viados.
Toda la cOl'TeS¡'>Ondenela 1
nUeltro Administrador
extranjero 7'80 pesetas afio.
JO!t Marta Salaverrfa
Una mediación enlre beligerantes consi-
derados en un plano de igualdad, de po-
der y de derecho, seria lo mismo que arre-
batarnos los motivos y la8 esenciAS de la
Segunda: No podemos tratar con los
actuales dirigentes: nos separa de ellos un
mar de sangre y de crlmenes. No hay lne·
dlación posible entre el bandido y el gen·
darme.
Tercera: No hay materia de discusión;
nosotros no pedimos nada de los rojos, ni
Indemnización de guerra, ni territorio, ni
tratad('ls comerciales, ni colocarnos en si-
tuaclon de Inferioridad social o clvica
y es:lgir responsabilidades a los que com-
batieron contra nosotros, nada les pedi-
mos; en cambio, queremos recibirlos co-
mo hermanos. darles pan, justicia, anhelos
de espiritualidad y vida digna en una Es-
pa"a Grande e Inmortal; no podemos de·
jar Impunes los horrendos crlmenes come-
tidos. Fallariamos, si lo hiciésemos, al
postulado fundamental de Justicia. A los
que ~on el fusil en la mano nos combalie~
ron y combaten en lucha franca, abrazo
fraternal; a los asesinos. a los sádicos.
• las fieras humanas, dura sanción im-
puesta con ladas las garanlias procesales.
SI nos aviniéramos a negodar una paz
amanada, seriamos ir:dlgnos, serfamos
traidores a la legión de nuestros muerlos,
héroes y mártires, habrramos perdido la
guerra y merecido perderla. Si algún ex·
tranjero, por humanitarismo loable o por
servir a los rojos en la única salida que
ven ya practicable para su desesperada
situación, nos propone mediar, recibllá
seguramente una rotunda, aunque corlés,
negativa, y con ella la seguridad de que
Espai\a, altiva y generosa, cdrgaJa con el
peso de su gloriosa Hlsloria, se basta pa-
ra dar cima, sin Intermediario, a las grall-
des empresas universales que tienen o
han tenido por tea Ira de acdón su territo-
rio y para las que Olas, en sus designios
soberanos. la elige en los gralides mo-
mentos de la Historia del muncio.
Con nuestra fe en Dios y nuestro ólIlIor
a Espa"a, estamos 1I.lcanzando la meta en
el combale de vanguardIa entre nuestra
vieja civilización y el comunlsnlO eslavo.
nueva gran empresa que a las actuales ge·
neraclones tocó iniciar y resolver.
Nos sobran energlas y nos sobra fe en
la causa y en el Caudillo para recibir y
aceptar medIadores.
Un inconcebible maridaje entre la justi-
cia y el crimen, de no ser hlbrido, proJu-
cirfa monstruos. Uoa paz sin represalia
tras la vIciarla, dejarla tan sólo heridas
que cicatrizarlan pronto con el bálsamo de
la piedad y el amor. La convivencia seria
posible y fácil en esta hipótesis, impOSi-
ble tras una puz ficticia y ama"ads.
Yo, personalmente, me es:patriarla nue·
vamente, con honda pena, de mi que~ida
España.
JACA 111 d. Octub•• d. 19118
111 Afto Trtun'aI
por la heroica y gloriosa ruta de nuestro
resurgimiento. Intento vano. Frente a él
se levanta una barrera infranqueable: la
sangre de nuestros muertos)l una va·
luntad férrea, la de Pranco, que interpreta
fIelmente el sentIr de su pueblo.
No puede haber jamás unidad enlre
Idearios totalmente antagónicos. De nues-
tro lado, garanlfa absoluta de orden, de
autoridad, de paz Interior, de justicia so-
cial, de alejamiento de todo peligro extre·
mista, de independencia patria. de hones-
tldad admlnistraliva y de evolución hacia
una Espai'la ideal. Del opuealo, que es el
campo rojo, todo lo que produjo gravls¡-
ma enfermedad que padece Espana, que
únicamente puede remediar la victorIa
total y sin regateos de Franco.
Los traidores a ha Patria no pueden
convivir con los que a ella IBcrlficawn y
sacrifican todo. Entre los elpanoles
auténticos. los de la E.spana nacional, y
los que la vendteron al extranjero, sólo
puede haber armonfa con una total derro·
ta de éstos, que los haga volver de su
error, llevándolos a un total arrepenti-
miento.
El Caudillo, con hermosas palabras
lintetiza la única solución posible:
..Rendición sin condiciones. que con
la Patria y el Pa.l, el Movimiento garan·
tIza la justicia generosil para los espanoles
lodos, sin excepcion alguna••
General Kindel6n
La mediación no cabe ni en hlpótells.
Admitirla serfa un crimen de lel8 Patria.
Parlamentar, un error y una traición. Cien
razones nos lo vedan, y entre ellas lal
I¡ruientes:
Primera: Hemos ganado la guerra y al
vencedor corresponde Imponer las condI-
ciones al vencido.
SEMANARIO
JACAr Una pacta rrimearrc..
XXXII I RI!OACCIÓN y ADMINISTRACiÓN
Calle Mayor, 32
los
He aqul un pui'lado de opinio,
nes de máxima calidad sobre lo
que supondrla una mediación
para el fm de flueslra guerra.
Las armes y el esplrllu se rebe·
lan con Igual fmpelu contra esa
posibilidad que serfa, senci-
llamente, indigna. Hay demasia-
das cosas fundamentales en jue-
go, para que pueda terminar la
dura partida con un sucio pestel.
iMedlación no, cien veces noi
No podemos tener más que una
consigna, la que ha el1unciado el
Caudillo: niVictoria totall!!
lilVictorla absolutB!ll iilVictoria
que aplaste para siempre a todas
las turbias gentes que hicieron
necesario el Glorioso Alzamiento
de 18 de Julio de 19361!!
General lordana
¿Mediación? La sola palabra repugna
indle-na. Contra Influencias extranjeras
ue sojuzgaron a Espai'la, llevándola al
sastre, y contra los traidores que a ell&s
vendieron, nos alzamos el 18 de julio
1936. Espai'la Una, Grande y Libre,
el grito y la aspiración de nuestros
rnbatienles y expresa a la perfección 18
uebrantable voluntad nacional. Volun-
de victoria Integra y voluntad de que
sean arrebatados o adulterados los fru-
de nuestra vi"torta.
Los enemigos de Espana, los de dentro
los de fuera, al ver que han perdido
rnlliliblemente la partida en los campal
balalla, quieren empaner el triunfo del
neralrslmo Franco y de la Espana na-
nal en armal, mendigando raltrera-
le pOr el mundo una mediación ins·
ada en ideas desintegradoras que Impi-
lTIart;har con paso firme y decidido
5e publlea
Comunicados Oficiales
Parle Oficial de Guerra del Cuartel General del GeneraUltmo, correspon-
diente al dfa de hoy.
En el seclor del Ebro han seguido avanzando nuestas tropas logrando conquistar
Duevas posiciones, derrotando al enemigo q~e trató de impedir nueslra progresión y
t8usándole muchos muertos, de los cuales han sido recogidos más de 350. Se han
~hl) 193 prisioneros y se ha cogido gran cantidad de armamento no clasificado aún,
e1ltre el que figuran armas aulomátical y morteros.
ACTIVIDAD DE LA AVIACION.- En la noche del9 al 10 fueron bombardeados
~ aeródromo de San Javier, incendiando hangares y un depósito de gasolina y una
/.lbrlca de malerlal de guerra en Badalona que fué alcanzada.
De orden de S. E. el General jefe de Estado Mayor, FRANCISCO MARTíN Mo-
zso.
Salamanca, 12 de OClubre de 1938.-111 Ai'lo Triunfal.
•••
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OPINIONES ESPANOLAS
La sola palabra d~ "mediación" repugna e indigna.





















































nunca podran tolerar una Espafla cons-
trufda sobre doctrinas Que tlabrlan de
darle fuerza. unir1ad e Independencia ab-
soluta. Por eso quieren desvit¡¡lizar nues·
tro triunfo. C0ll10 habrlan intentado desvl-
talizar el de los marJ:lstas si lo hubieran
obtenido. y por eso, como e!pañol, en·
tiendo que la mediación es para mi Pltlria
aún más perjudicial y da;'osa que hubiera
Ildo el triunfo de los rojos.
Los dirigentes marxistas, porque entre
la derrota absoluta y la derrota atenuada
o de posible justificación no puede existir
duda.
La tercera Espai'la constituida por Iihe·
ralo;des populistas dispuestos a pactar
con Dios o con el diablo conforme a su
teorla del mal menor, y financieros sin
más patria que sus intereres, porque saben
Que la victoria de Franco con la falange
representa la pérdida de toda esperanza
que aun pudieran alimentar sus cerebros
calculsdores y sus corazones frfos de vol·
ver a influir en la vida pública.
La mediación, lejos de traer la unidad
tan deseada, la haría definitivamente im
posible. Los dos bandos en lucha ~egul~
rfan en las mismas posiciones ideológicu
que tenían al estallar la guerra, acrecen-
tando reservas de odio y esperando se
presentara de nue,vo la ocasión de resolver
deflnllivamente la pugna entablada y que
no obedece a personalismos, sino l:I leyes
histÓrh.:as y a procesos evolutivos de la
Humanidad.
En cambio la victoria absoluta del Cau-
dillo, y la implantación de la doctrina de
Palange Española Tradicionalista, con su
contenido humano, social y nacional, e,
el camino único para llegar a la conviven·
cia entre lodos los espafloles ne envene-
nados por el virus marxista o masónico, y
que de buena fe Quieren una Espa¡'a mejor.
General Carlos Asenslo
MIEMBRO DE LA ¡UNTA POLlTIC~
La mediación es imposible por algo Que
me aireva a calificar de insuperable: la
pérdida de la fe de los espanales en SJ
Patria. Por esta fe se manllene el esplrltu
católico que Dios concerlló a los espai'loles.
Por esta fe vibra el Ejércilo y las Milicias,
que miran a España con acendrado cariño
y procuran una rápida cicatrización de I¡¡s
heridas Que les produce la calda de sus
mejores: Por este fe se están reuniendo
los más positivos valores de la España
NAcional alrededor del Caudillo, como
Jefe Nacional dE'; ralange Espaflola Tra·
dlcionalista y de las J. Q. N. S., eonslitu
yendo, pera los demás, una firme espe·
ranza en ei porvenir. Por esta fe ~e h3
sumado la ZOlla de Marruecoll a nuestra
empresa, ofreciéndolo todo. Por esta f~
le mantienen enhiestos y orgullosos miles
de hogares que ellribulo de guerra mUliló.
Por esta fe, en suma. se está haciendo un
gran esfuerzo para que España recobr~
su dignidad y para que los espaftoles g)'
cen de la~ ventajas polltico seelales ql e
nuestro movimiento enciprra.
Mientras dure esta fe nos acompan& la
victoria: pero si la perdemos, y la me·
dlación nos la heria rerder, el deSenCfJ!110
setfa terrible, que es posible que Espaila
no pudiera resistir es1e colapso. Vergüenza
y náuseas se siente ante la palabra me'
diaciÓn.
Por otra parle, la mediación 110 podrJ.
conseguir la unidad de los espaftoles. EstO
es categóricamente imposIble.
A pesar de Que el fin de esta lucha lll'
bró de ser nuestra victoria aplasl<lnt~,
definitiva, rO'lpleta, nos quedará el pro'
enemIgos deftenden, aUIlQue ahora prele'1'
dan disimul'lr!o. y el predominante espi-
ritual que nosotros defendemos.
Aun prescindiendo de sentimentalismos,
aunque pudiéramos olvidar El tantos m'les
de espai'loles Que han dado su vid& por el
triunfo definitivo y sin condiciones, obje-
tivamente pensando la mediaclón es
también inadmisible, ya Que habrfa re
realizarse a base de reciprocas consesiones
que traerCan por resultado una Espai'la
hibrida, gris, sin ilusIón alguna, y mucho
peor Que la Que tenfamos.
La mediación la desean: Los enemigos
exteriores. Los dirigentes marxistas. La
tercera E!lpafla.
Nuestros en;migos de fuera, po~q\le
-=-~-
Va cantando la rondalla sus canciones a las horas;
ha}. los he visto salir bajo un cielo sonador
muchos hombres proveidos con bandurria5 y guitarras
a lanzar al viento jotas en noctámbula canción.
La rondalla jacetamt es el verso de esta noche;
la formaban diez soldados tostadicos por el sol;
bajo el cielo azul de Espana entonaran sus plegarias
por las calles ~e este pueblo replet~s de tradición.
La rondalla es el consuelo del enfermo desvelado;
los que cantan son amigoc de lucirse con su voz;
los Que tocan, se entretlenen en mirar fijos la luna
y conocen en su cerco si hará frfo o hará sol.
En el dfa del Pilar, tras mirar al cielo fijos.
emprendieron ya de noche el bul1lcio rondador;
salieron del Regimiento donde está la Infanteda
y en silencio se acercaron hasta la calle Mayor.
Allr comenzó la fiesta; dirigidas a la Virgen
cantaron todas las coplas;'" aves de celeste voz;
no fallaron los saludos a nuestro querido Obispo
ni al Alcalde de este pueblo. ni 81 Ccmandante Mayor.
Entre aplausos y entre lágrimas, arrojan sus estribillos
en esta noche espai'lola con el brlo de un pregón;
cantan la copla más brava: esa jota aragonesa
con su timbre de plegarla y su tono de oración.
La multitud impaciente, se aRolpaba a los artistas;
al fInal de cada copla, estallaba una ovación,
cinco vivas a la Virgen, dos al ~omenajeado,
y el restante vocerlo para jaca y Aragón.
Yo recuerdo a los cantores de este excelso Regimiento
¡Que armonia en sus pregones y que ritmo el de su vozl
nunca supe yo sus nombres; pero se que aquellos hombres
ya me han hecho ser poeta y sentir más a Aragón.
Que bien suenas. gultarrica, que bien suenas.
en la noche azul callada, cuando existe un buen tenor,
a la vera de la reja, o ¡unlico a una ventana
con la moza que le espera para que cantes su amor.
Y en las noches silenciosas, con un aire de parranda,
por las calies soñolientas, con febril inspiración
cantaste aquellos amores a la luz de las estrellas,
que aunque s"len de tu boca ... son más bien del corazón.
¡Rondadores y copleros de aquella noche estrellada!
¡Gultarrlca de mi vidal IGullarra del corazón!
Tú me guardas entre cuerdas los suspiros deo mi alma,
déjame que por ti brinde... para cantar a Ar¡gón.
Para mi buen amiltO Don Pascual Sánch~z.





SECRETARIO GENERAL DEL MOVI·
MIENTO V MINISTRO DE
AGRICULTIJRA
La mediación en la guerra espai'lola es
una Imposibilidad, no sólo OIAterial, sino
de orden metaffsko.
No cabe mediación entre el bien y el
l11al, ni la nada y el ser. la afirmación y la
negativa, como no cabe tampoco entre
dos mundos d1ametralrt'ente opuestos: El
del materialismo mauista, que nuestros
pérdidas más entrañables, pero nuestro
dolor no puede quedar escarnecido. per
una traición a la voluntad de vencer de
nuestros caldos.
Paso a la Ronda que canta Aragón
Las mujer~s de esta Obra N-scional sa·
b< 'os dI: los 'lhl}ores s~cr f'c1oi, de las
ror la Revolución que acaudilla franco.
La IlIe-JlaciólI. en vt'z de facilitarla, la hace
imposible.
Comandante Oarcia Morato
Toda mediación es lrmcionar la memo-
ria sagrada de los caidos que dirron su
vida por la civilización y reconquista del
1'l1perio t-spaMI.
L'l unidad de los españoles :sólo se ob-
le,JJrá con la sumisión absoluta Y fervien-
le a la voluntad de nuestro pro",ideflcilll
l:audillo. )' coa Id educación de Itl3 juver,c
ludes. b3s:<:da en los grandes ideales de
Religión y Palril~.
Juan eervera
VICEAL.\\IRANTE JEFE DEL ESTADO
MAVOR DE LA ARMADA
Es imposible Iralar con fieras salvajes:
preciso !'elfa d.:lmesticarlils Y aun asf
habría que cuidar sus felonias. Admitien-
do que 110 tuviéramos rencor ninguno y
las pasiones se hubieran acallado y que en
nosolros Badera ulla generosidad. más
allc\ de lo que cristianamente se nos pueda
exigir, ¿d,índe encontradan fuerza y preso
tiglo esos figurones llamados gobernantes
de un sistema en rufnns pMa tratar moral
y pollticalllenle con nosotros? ¿Cuál selÍa
el ~lemenlo de fortAleza Que impusiera las
I:ondlciones del convenio?
Quienes hemos s'lcrificado todo por
Olas y por España, bienes, [amHin, tren·
quiliddd, lIuslones. esperanzas, porvenir
y esl,llnos dispues!o~ H d¡H la vida y hasta
la lí\tlma gota de nuestra sangre, no tene-
11I0S más fórmula que lIlorlr o vencer. Es
asl Que DIOS no Quiere Que muralros, lue¡ito
hay que vencer, dure lo que dure la carn·
pal1fl, y cueste lo cueste, vesta suprema
resolUCión ha de ~~r tan clara. QI'C los ti·
lár¡tropos mediadores la oigan el! todos
los tOllas y en lodos los Idiomas. La horda
no puede convivir con sus vfctimas. Los
egoistas pueden imaginar que esa gentu-
Zil que mata por su gusto de ase~inar dan·
do espectáculos Que no se oh'idarán en
muchas generaciones; Que procuró des·
truir lo más hermoso del alma española,
sus crt'cncias. el amr:r de la familia, en·
vianda Illonloues de mártires a la hoguera
como si hubiéramos vuelto a los tiempos
de Nerón. Diocleciano o, mejor aún, de
Julián el ApóitJta, lipos tan repugnantes
de 13 historid de 1:1 ¡¡umanidad; Que arrui-
nó a España robando el oro y el tesoro
artlstico l1itcional; Que hizo escarnio de
Ddcl¡; les vUludes patrias y raciales. ¿pue·
Jea vivit I.leutro d~ un légimen que, fllo-
sóficanpnt,., llaman legal, al lado de las
i !l11i1ias h';urad~s y de corazón español?
¿Cómo se van a Ulllr los cab lleras y las
castbs virgenes COIL bandidos y prostI-
tutas?
L,¡ unión de 10:0 españoles só~o se pue-
de I\!ca¡ z Ir con la victoria de nuestra cau·
sa, que YR la tenemos en la mano.
Medi lUte ella y siguiendo tallos subor-
dinados 01 ilustre Cl1udillo. Que con tanlo
flclerto la ha dirigidJ, haremos imposible
l!l Intervención de la chusma en los nego~
eios del Eslado, r~clu}'élldola a los presi-
dIOS, de donde llunca debieron salir,
Por último, nlngulHI sociedad que tenga
espirilu de co"~ervación y deseo de ser
Ilb:E'. puede cOTwlvir con Moscú, que es el
..1m1 directora de esta horrible tragedia.
Mucedes ::'dllZ Bachill~r






mesa de comedor y armario.
DirigIrse call¡> de la Puerla
•
de varias medalla,> con lino ca-





LeCCl'Oil - 'c' q'lierf1fi. lrl 1~:. C,,,", .01 :; ,"
Ola cMAtti ,\1odril f::1») \ N~flT PI, f 11
teclAdo Un;v('r (·l<¡,c' ú' b l"~ [),
gir.!=e a l. r I't Cr, fa (Rh:' ~ ~ lJ 8 ~,"
Pelo,' de pulsera So """;Ó, debde Puer·
la Nueva IlIlSIa Torrijos. Se rlleg:a ka devuelto
a la CftrreleriA de .\\')rlans. donde 'le gratlficani.
-
cripción 'rr<"p nda el ,jnmicilio dIal .lno o
del coll donde realice' sus esludiou.
JaGB 10 oclubre 1938. -11I Ailo Triunfe\.
La D¡f,'cclótt.
Fria de ;:)an .ucas
Como en afta;; BnleTlNeS, en los dfas
18.19 y200ie 10':(' rrien' 'C¡, tendrAn IlIgRr
en ('sta dril d .~ ~radiclnn;¡le:) fERI~S
llE Sil" lUe s_
pérdl <\
8 esta ImprenlB..
Continua llblerta la >\uscripci(m (n la Depo'lita-
ria municipal y en tas imprentas de 10'1 dos. ema-
"lirios lucalell.
0eloj ·";e perdió desde J Ica 8 sen ~U:. Se
., ru ga la devolución a Uaniel Mon·
c!us. Pinza Biscós, n. D 5, Jaca.
Técnico en Iladio
GABR'EL GALLEGO. Ma}Lr. 10. JACA
No impCJrt 1 t"1 df'ieCIO u iJverla Que len-
ga su aparAtu d~ R<ldir; OIlSU te sin tar-
dar al Sr. GÁLLEGO.








RECll1llCOS LOS AUXILIOS ESPtRITUALES
Jaca, Octubre 1938.
Sus apenados hijos .\bria t Isi-joro. Alben,) (lUscntc
Teodora y Luis; hija .. políticas AndrL'il y Dll:nin;.;,¡; hl'r·
mano I\\anuel (ausente); nietos, sobrlnus y dcm<Ís bmlti<l
Tienen el sentimiento de plIorticipllr a tojO'l"lls ami~(\" )' r'l!tcio·
nodoll Ilion dororoSll des~racla y I~" ~lIplk,¡u h'nl!~Jl pr~'Lnle en 'l·
oraciones el alma de hl fmada, favor que I'~lóld",ccrilll.
1>oña 'Inocencia (. n 1'0 <iarcí
Vda. de Cisnero
falleció a las dos de la madrugada do! dí. 9 del octusl
a los 76 anos de eliad
triunfo merecido Dar tan notablf''l: r1i~I<>('.
El mismo día 9, entregó a Dios su alma
la vlrluosa señora O.a Balbina Pétriz Ar·
lal, viuda de don Miguet Lacosta.
Por su carácter afable y bondadoso con-
taba con muchas simpalfas )' su muerle
na sido muy sentida entre las l1umerosas
amistades de la familia de la finada.
O,escanse en paz. Deseomos a sus hijas,
hilOS polltlcos y demás familia re¡;igna·
clón en la desgracia que les aflige,
l.a tey sobre reforma de la Enseilanza ¡\\edia
del 20 de septiembre de 1938 ¡Boleten del 23 de
septiembre) en su base IX dispone:
«Los alumnos que cursen sus estudioll en los
centroa oficiales realizarán las inscripciones, por
cursos completos, en la secretario de los centros,
abonando los derechos correspondientes, los
alumnos que cursen sus estudios particularmente
o en centros privados realizerlin liS inscripciones
en igual forma en el centro oficial a cuya circuns·
Oe interés para los alumnos
de Bachillerato
El dla 9 último fallecIó en esta dudad
la relipetable y bondadosa Iieñora doña
Inocencia Romero Garcla, Viuda de Cis-
neros, que pertenec.lente fI una familia aquf
muy considerada. contaba con generales
afectos y simpi:ltlas. El aclo de la conduc
ción del cadáver fue una manifestación de
duelo y del sentimiento que ha producido
su muerte. Hacemos presentelt sus hijos.
hijas polllicas y demás familia nnestro pé.
same.
Olas pasados contrajeron (ti <ice matri·
monial en el templo del Pilar de Zaragoza
la simpática se;'orlla de esta ciadad Maria
Herrero y el culto joven ab('gAdo, ha,"
Alférez provisional, O. Félix Mlnguez.
A la ceremonia asistieron tos más allega-
dos parientes de los etesposados, los cuales
recibieron, como sus familias, much~s
felicitaciones. a las Que unimos la nuestra,
sincera y afectuosa.
-
Una rondalla nutrIda y compuesta per
elementos de la localidad, recorr ó la no-
che del Pilar las calles de la pobleciÓn.
Obsequió con Inspirados can lares a ias
autoridades y prensa, y ¡cómo no! tué muy
aplaudida y festejada por el público .
Le agradecemos la atención que tuvie·
ron con noso~ros.
Inmmo nn{lDnnl 01 l¡mOn ¡nl¡Rnnb1 01 Jn(JI
En la SlInta Iglesia Catedral se celebró
el día 12, misa cantada a toda orqu~lta•
sclemnidad religiosa con que la fuerza de
la Guardia Civil de esla ciudad honró a
su patrona la Santfslma Virgen del PUar.
Asistieron las autoridades todas y je·
rarquIas def. E. T. de las 1.0. N.S. y
numeroso concurso de fieles. que 'esllmo·
niaron asl su adhesión 01 glorioso y bene·
mérito Inltitulo.
Hubo sermón Que predicó con su acos-
tumbrada elocuencia el R_ P. Federico
¡neva de lal Escuelas Pras. Brillante fué
su oraci6n sagrada. Recorrió las páginas
de la Historia patria y ello le dló ocasión
para can lar la8 virtudes y gestas de la
Guardia Clvíl, de tanelevtldo esp'rUu pa·
tri611co y espejo de disciplina y caballeo
rosldad.
El digno CapUlln que manda esta Com·
pañía don Rodrigo Carrillo de Albornoz y
Abad, as' como Jos oficiales. clases y tro-
pa que Integran el puesto de Jaca, vieron
con ocasi6n de esta fiesta ralincados los
afectos con que IIqur cuentan y se les tes-
timonió la gratitud del verlndario 8 su Ja-
bar abnegada, de siempre y doblemente
meritorta y heroica en estos momentos su-
premos que vIve la ElIpafta de franco.
Quedamos muy reconocidos a la alenta
invitaci6n con que se nos distinguió por
la citada fiesta.
(¡acetillal
El próximo sábado. tarde y noche. ac-
tuarán en nuestro coliseo 108 insignes aro
tistas, soprano sei'lorita Lolita Marco,
tenor Miguel González ~ balo Ernesto
Oissler, reclen llegados de italia y Portu-
gal, donde han cosechado muchos trlun'
fas.
En la Radio Zaragoza han d&do cuatrO
conciertos. cantando Tosca y Boherne y
un varilldo reperlorio de romanzas.
En aquel teatro Principal dieron dos
b~neficlos, para AUlllio Social y Organi-
zaciones juveniles.
La concertista, señorila Conchita Belsty
interpretará en el plano lo más escogido
de nuestros autores.
Encontrándose aquí de paso tenlan el
pI apósito de organizar eslos conciertos
para hnes benéficos, que no ha podido
llevarse a efecto Dor diversas causas.
Sean bien venidos y que consigan el
LA UNION
,-=-
Jaca 12 OClubrede 1938.
111 Ji no Triunfal.
Carta abierta
gravlslmo 8 resolver en nuestra
irlll, que será el de terraplenar con
oro con justicia y con pan el formidable
SIllO del odio que ha de lep8rar a ambos
odos en los principios de nuestra vida
comun. V si esto ha de pasar, no obs~
ole la IIplicación por la fuerza de la ley
del \'encedor, ¿qué no ocurrlrfa si 181 hos·
Iilldades cesaran por la mediación que le
pregunta?
Para mediar hace falla no lener Que
lonvlv1r, Y no es este nuestro caso.
Sr. D. Fausto Abad.
,\\i querido amigo. Acabada la solemne
MiH que el benemérito L:uerpo de la
Gu rdla Civil ha dedirado hoy a su Pa-
jona, y nuestra. la Santísima Virgen del
PI.', al pasar por frenle al cuartel que
dichas fuerzas tienen en la Plaza de Ripa,
• iSTO que la bandera que ondea el1 el
ba'(ón no está a la altura Que esos heroicos
hombres la colocan 8 diario con su valor
y"Itruismo.
L:l Guardia Civil merece más, y es de·
!ler nuestro el proporcionárselo. Poca
COSll es regalarles una nueva a tono con
el significado de la enseña patria y con la
dignidad y prestancia Que en los (civiles_
es habllual.
~ea cLA UNlON. quien recoja esta
Ih y seamos todos 105 que a ella contri-
buyamos para nuestra interior satisfacción
yhonor funo más), del BE'flemérito Cuerpo.
Un abrazo de su buen amigo.
LUIS ARMAND
La iniciativa del señor Afmand nos pa·
re: atinad't y digna del mayor encomio.
Con salisfa('ción la recogemos y elll1 es
para lIosotros alto honor. Suponemos Que
los jaqueses todos aplaudirán la idea del
Spnor Armand por que refleja y recoge. con
a lO esplritu patriótico, la admiración que
aquf se siente por el benemérito Instituto.
Abiertas quedan nuestras columnas pa~
ra cuantos a la propuesta del sertor Ar-
mand quieran prestar su concurso. De las
cantidades recaudadas él se hará cargo
pJes nadie con mejor derecho para plas·






































































































A la vista. . . . . . . .. . .
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses .
Imposiciones a seis meses. , .
Imposiciones a doce meses o mas .
Regirán pllrulss cuentas corrientes a plazo los tipolJ máximos señalados en esta norma par.
las imposiciones a plazo.
A partir del día 1,' de Octubre próximo; Las libretas ordinarias de ahorro de cuslquier cla-
se, tengan o no condlcionea1imitadas ...•.... , ... ,... 2 Y medio por ciento allual
Las expresadas lasss de interés son oblip;atoria8 para todos los organismos de la Bsnca pri-
vada y Cajas de Ahorro generales y particulares.
CAPITAL 12.000.000 de po.e'a. - I - FUNDADO EN 1845
Por disposición del Ministerio de Hacienda (.-Gaceta' 3 Septiembre 1935), el Consejo Su-
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dla l.· de Septiembre to-
dos los Bancos que integran esla Junta Local de Banca, al i¡tual que 108 demá'l que operan en
España, deberBn atenerse a la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, sobre tipo
máximo de interés:
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alcalli%', Alcorillll, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe. Barbaalro, Borja. CanfnlOc-Araftones, Epila, Gallur, Graus,
Hijar, JACA. Mon%ÓII. Morata de JaIOn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite de lite-
ra y Villafranca dd Cid.
AGENCIAS: Benabarre. Calanda, fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plas núm. 66, z.,,&,oza,
Créditos y Deseuentas.-Cuentas Corrientes,-Valores del Estado e Industri..•
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMito.-Infor·
mes comerciales, etc... y en general toda clan de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
1
MAYOR. N'ÓIilI. 26 BIS
Sucursal de JAC¿\..: MARTADO.NÚIill.J
__________:....:TBÚYoNo. !WIIlI. 6J
l)omicilio social, edificie propiedad del Banco:






2 Y medio ·1. '
J.!. '





Estampas de la guerra
Sociedad Anónima fundada en 1909
Librería Abad, Mayor 32
Sucursales: Alcaftiz, AhlUlÚn, Atiza, Ayerbe,
Balaguer, Barbaatro, Burgo de OIIRlt, Borla,
Calatayud, Caminreal, Carinena, Cupe, 08-
roca, Ejes de los Caballeros. Fraga, Hueac.a,
Jaca, Urida, Madrid, Motlna de Afagón,
Monzón, Sarii'lena, Seltorbe, SigOenu. So-
rl!!, Taruona, Teruel, Torto8& y Valencia.
AQIitNCIA lEN AOEMUZ
---'---
A 10 vista. .•. . .•.•. .•.. .• •.•••• .•.•. . . . ..•. 1'25 "l. anual
imposicionell a piez.o de J meseB .
hnpo1licione!l a 6 meses.. .. . .
ImpOIliciones 812 meses o más •.•.•...•...•..
BOLSA - CAMBIO - CAJA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
TII'OS DE INTERÉS
dos camas y otroa muebles.




ConsuU. dlt 11 • I '1 3. S







Fondos de reserva 8.000.000'00
CapifaL.Ptas. 20.000.000
L CUENTAS CORRIENTES:
A partir del dla 1.' de octubre: Las libretas ordinarias de ahorro de cualqlolier da~, tengan o
no condicione, limitadas ,..... 2 Y mediO "l. anual
La~ expreMdas lastlS de interés son obligatorias para todos los organismos de la Banca priva-
da, Cajas de Ahorro generales y particulares.
PI'estnmoe Hipotecarios por cuenta del
BARCO Di: .4B4.60.
Por disposición del .\\inislerio de Hacienda (Gaceta 3 ~pliembre 1l?35) el ~onsejo Superior
Bancario, acatando.> dichd orden, ha acordado que 8 porllr del dla 1. de aepllembre todos los
Bancos que operan en Espai'la, deberán atenerse 8 la siguiente norma bancaria, de observancia
obligatoria, sobre tipo máximo de interh;
R..:¡¡:irán para las cuentas corrientes a plazo 106 TIPOS MAXIMOS sei\aladoa en eat. norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
lIal de Canfranc.
LOS PREVlSOm DEL PORVENIR
•
r'---·-------- ----'"




~'" ~"••• ••••• ••••........ ,•..................••
~
u •••••••••••••••••~.... ' ..•• ••.' .•• ••• ••
"MuJer"
...... ..
La gran revista de labor~8, modas y lileratll~A
para In mujer, esté a la venta en la Libreria Ablld,
Mloyor 32, Jaca. También presenta esta casa un
enormll surtido de ff~urines de lodas clases y
precios. Alblines de Trico! y Crochet.
Librerla Auad Jaca.
••• ••••••••••••••• ~•••••••• n ••••••••••••..' ..
• •• •
; JOSE fERNftNDEZ NERRftIZ'
: MeDICO Mll,.lTAIl ,i
! .': VISITAS A DOMICILIO •
• •• •• •
: Consulta y avisos Avenida Primo RI- :
~. vera.6.3.·-JACA .:
•• ••.......................................
,---------
Se venden
I
"'------~
